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Editorial
Las crisis como cambios, 
y los cambios como 
oportunidades
Las etapas de crisis pueden ser en-tendidas de varias maneras. No solo como procesos de quiebre de 
escenarios institucionalizados que pueden 
llevar a la incertidumbre de la organización 
social; sino también como oportunidades de 
cambio para re-pensar las instituciones.  El 
“convulsionado” siglo XX fue en sí mismo 
una era de cambios permanentes, que trajo 
con su culminación dos maneras de enten-
der la crisis que generó el agotamiento de 
sus estructuras; por un lado, una angustia 
por perder los referentes sobre los que se 
forjaron las luchas ideológicas de los últimos 
70 años; y por otro, una oportunidad de vol-
ver a encauzar el camino desviado por la lu-
cha bipolar de la guerra fría. 
En palabras del famoso historiador Eric 
Hobsbawm, con la caída del muro de Berlín 
en 1989 inicia tempranamente el siglo XXI 
para generar una nueva manera de enten-
der; desde las relaciones internacionales, 
hasta la particular realidad social de los 
pueblos. También da lugar a una dinámica 
reformista en todo el mundo que se muestra 
en el auge del multilateralismo, la inclusión 
de nuevos temas de discusión en la agen-
da internacional y su “desideologización”, 
la “nueva ola democrática” que genera en 
diversos países (otrora autoritarios o totali-
tarios) la instauración de un nuevo modelo 
político; y la consideración de un mundo 
más homogéneo, que reconoce valores 
universales para los seres humanos. El op-
timismo de un mundo en paz, fuera de la 
amenaza nuclear permanente, dio la base 
para las propuestas de cambios sociales, 
y para que nuevas voces alzaran sus recla-
mos apaciguados por el contexto securitiza-
do del siglo XX.
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En este contexto que el país inicia su pro-
ceso de transformación económica y socio-
política. De un lado, un proceso de apertura 
económica liberal que puso a Colombia más 
en contacto con el mundo, con la armoniza-
ción de un cambio en su modelo de desa-
rrollo económico (se abandona oficialmente 
la “industrialización por sustitución de impor-
taciones”, para adoptar un modelo de “pro-
moción de exportaciones”). Por otro lado, la 
reforma constitucional de 1991 llevó al país 
a un escenario más plural e incluyente en el 
sistema político, al reconocimiento de dere-
chos a minorías étnicas y a emigrantes na-
cionales, a un Estado laico –no confesional-. 
En términos generales, el país se re-pensó 
hacia afuera y hacia adentro para generar 
una sociedad basada en un Estado Social 
de Derecho.
Sin embargo, y a veinte años de la promul-
gación de la carta magna, se hace necesario 
evaluar las repercusiones que tuvieron las 
reformas realizadas a nuestras instituciones; 
así como su implementación, y si cumplie-
ron éstas con su carácter misional. Cuidad 
Paz-ando, en su presente edición, se une a 
las voces que desde la comunidad acadé-
mica quieren realizar un diagnóstico respec-
to de la implementación de la Constitución 
de 1991, y dedica su dossier al análisis de 
la carta política. Se discute respecto del sis-
tema partidista, de la democracia participa-
tiva, de la equidad y la igualdad, también de 
la laicidad, de la educación y de la violen-
cia en el contexto constitucional. Asimismo, 
recoge impresiones de un ex constituyente 
sobre las reformas económicas que inspiró 
el nuevo texto.
De otro lado, este número recoge otros 
documentos de interés sobre fenómenos 
nacionales e internacionales, que hacen par-
te integral de las actividades realizadas por 
el IPAZUD. De las diferentes secciones que 
componen esta edición, algunas son ya tra-
dicionales y tratan temas de gran impacto 
social como la pérdida de memoria en un 
estado de terror, el espacio social, la moder-
nidad fragmentada y los ambientes educati-
vos en territorios del miedo. Otras, de nueva 
creación, buscan dar un espacio a temas 
diferentes a los comúnmente analizados en 
estas páginas, como pueden ser los temas 
culturales e internacionales.
Es así que también ha llegado para Cui-
dad Paz-ando su momento para re-pensarse. 
Con el objetivo de ofrecer una publicación de 
mayor calidad e impacto, el equipo editorial 
está en trabajando para lograr su indexación 
en Publindex. Por lo cual sufrirá en próximas 
ediciones la metamorfosis propia del proce-
so, que con optimismo auguramos, dará una 
oportunidad para construir una mejor revista. 
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